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KONTRIBUSI POLA ASUH DAN MOTIVASI ORANG TUA TERHADAP 




Tujuan penelitian ini: 1)Untuk mengetahui kontribusi pola asuh orang tua terhadap prestasi 
belajar siswa kelas V di SD Al Islam 3 Gebang Surakarta. 2)Untuk mengetahui kontribusi 
motivasi orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SD Al Islam 3 Gebang 
Surakarta. 3)Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pola asuh dan motivasi belajar 
siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SD Al Islam 3 Gebang Surakarta. Penelitian 
ini menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan 70 responden dengan teknik simple 
rondom sampling. Hasil menunjukkan presamaan regresi linier ganda Y = 50,155 + 0,224X1 
+ 0,307X2 , yang menyatakan bahwa terdapat kontribusi pola asuh dan motivasi orang tua 
terhadap prestasi belajar siswa kelas V. Kesimpulan penelitian ini adalah: 1)Terdapat 
kontribusi yang signifikan Pola Asuh terhadap Prestasi Belajar berdasarkan uji t dengan 
taraf signifiksi 5% diperoleh hasil dari thitung = 3,863 > ttabel = 1,996. 2)Terdapat kontribusi 
yang signifikan motivasi belajar siswa terhdap prestasi belajar berdasarkan uji t dengan 
taraf signifikasi 5% diperoleh hasil dari thitung = 6,156 > ttabel = 1,996. 3)Terdapat 
kontribusi pola asuh dan motivasi orang tua terhadap prestasi belajar siswa berdasarkan 
uji F dengan taraf signifikansi 5% didapatnya Fhitung = 179,347 > Ftabel = 3,134. 4) Hasil 
uji R
2
 memperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,843 bahwa variabel Motivasi 
orang terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Al Islam 3 Gebang Surakarta sebesar 84,3% 
sedangkan 15,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. 5) Pola asuh memberikan 
sumbangan relatif 37,7% dan sumbangan efektif sebesar 31,78%. Variabel motivasi belajar 
memberikan sumbangan relatif sebesar 62,3% dan sumbangan efektif sebesar 52,52%. 
 







The purpose of this study: 1) To determine the contribution of parenting parents to the 
learning achievement of fifth grade students at SD Al Islam 3 Gebang Surakarta. 2) To find 
out the contribution of parents 'motivation to the fifth grade students' achievement in SD Al 
Islam 3 Gebang Surakarta. 3) To find out how much the parenting contribution and 
motivation of parents towards the fifth grade students' learning achievement at SD Al Islam 3 
Gebang Surakarta. This study uses a quantitative method that involves 70 respondents with 
simple rondom sampling technique. The results show the equation of multiple linear 
regression Y = 50,155 + 0,224X1 + 0,307X2, which states that there is a contribution of 
parenting and motivation of parents to class V student achievement. The conclusions of this 
study are: 1) There is a significant contribution to Parenting towards Learning Achievement 
based on t test with a significance level of 5%, the results obtained from tcount = 3.863> t 
table = 1.996. 2) There is a significant contribution of motivation to learning achievement 
based on t test with a significance level of 5% obtained from t count = 6.156> t table = 
1.996. 3) There is a contribution of parenting and the Learning motivation towards student 
learning achievement based on the F test with a significance level of 5% obtained Fcount = 
179,347> Ftable = 3,134. 4) The R2 test results obtained the coefficient of determination 
(R2) of 0.843 that the Motivation variable of the students on the learning achievement of fifth 
grade students of Al Islam 3 Gebang Elementary School Surakarta was 84.3% while the 
other 15.7% was influenced by other variables. 5) Parenting provides a relative contribution 
of 37.7% and an effective contribution of 31.78%. Variable Learning motivation gave a 
relative contribution of 62.3% and an effective contribution of 52.52%. 
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